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Güzel Sanatlar Akademisi nihayet yeni binasına 
kavuşmuş bulunuyor. Dört yıl süren sarsıntı dev­
resinin bütün mahrumiyetlerini, acılarım unut­
muş olan Akademililer, yeni sanat yuvalarına yer­
leşmek telâşındadırlar.
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IÇOSKOCA BİNASINI bir anda
yakıp kül eden müthiş yan­
gın felâketine rağmen, bir lâh­
za bile faaliyetini durdurmıyan 
biricik (Güzel Sanatlar Akade­
mi) miz, nihayet, İnşaatı ta­
mamlanmış olan yeni binasına 
kavuşmuştur.
Bu sevinçle, dört yıl süren sar­
sıntı devresinin bütün mahru­
miyetlerini, acılarını unutmuş o- 
lan Akademililer, şimdi tedris le­
vazımı, sıra, perde vesaire gibi 
pek lüzumlu eşyaların da bir an 
evvel tamamlanmasını temenni 
ederek, kavuştukları yeni bina­
nın, bu yeniliğe lâyık bir şekilde 
döşenip dayanmasını bile bekle- 
miyerek, hemen (sanat yuvalan) 
na yerleşmek telâşındadırlar.
işte, sayın müdür _  ncofesflr 
Neiat Sirel'i .bu havada bulunca, 
"îlk sualim de, elimde olmıyarak 
bu mevzua temas etti.
Şimdi, onu dinliyoruz:
— Yeni binada, şüphe yok ki, 
hem tedrisat daha düzgün, daha 
rahat ve ferah bir şekilde yapıl­
mağa başlandı, hem de yangm- 
danberi tâ Yıldız’da kalan mi­
marî kısmımız da, aynı çatı altı­
na gelerek, göçebelikten kurtu­
lup yuvasına yerleşmiş oldu.
Esasen Akademi profesörleri­
nin modem düşüncelerle hazırla­
mış oldukları projelere göre ya­
pılmış olan bu bina, - yakında 
tamamlanacak eksikliklerine rağ­
men - toplu bir halde Güzel San­
atların işbirliğini sağlıyacak her 
türlü vasıflan fazlasiyle haizdir. 
Atölyeler ihtiyacı karşılıyacak 
şekildedir. Şifahî ders salonları 
modem birer dershanedir. Antre, 
eser teşhirine müsaittir. Büyük 
toplantılara müsait müteaddit yer­
ler vardır. Hülâsa her türlü ça­
lışma imkânlarım genişletmeğe 
de elverişli, dörtbaşı mamur ha­
kikî bir sanat yuvasına kavuş­
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muş bulunuyoruz. Şunu da söy- 
liyeylm ki: Akademinin en bü­
yük ihtiyaçlarından biri olan kü­
tüphane - yansından tek kitap 
kurtanlamadığı halde, - son dört 
sene içinde kıymetli selefim Ze­
ki Faik Izer tarafından satın 
alınan 5500 cilt ( itapla İhya e- 
dilmiştir.
— Buraya yerleştikten sonra, 
Akademinin ilerisi İçin neler yap­
mak tasavvurundasmız ?
— Bunu, birkaç kelime ile, 
şöylece hülâsa edebilirim: Güzel 
Sanatların işbirliği halinde ça­
lışmasını temin etmek... Esas 
gaye budur. Bunda da muvaffak
olacağımızdan eminim.
ikinci nokta; Akademiye alı­
nacak genç öğrencilerin, tam 
mânasiyle büyük istidat sahibi 
olmalarını istemek. Bunu da ehem­
miyetle gözönünde tutmağa mec­
buruz. Çünkü, ancak istidatlı 
gençler için milletin sarfedeceği 
para, yerine masruf olur. Aksi 
takdirde, bütün masraflar hebâ 
olup gider. Az istidatlı veya hiç 
istidadı olmıyan gençlerden, bu 
sahada bir hayır beklenemiyeceğl 
gibi, bizzat onlara da beyhude 
vakit geçirtmek h<4n kendileri, 
hem de memleket için, bir zi­
yandır. Böyle gençleri Akademi­
ye alıp da - başaramıyacakiarı 
bir işde ısrarla devamlarını is- 
mek suretiyle, hayatta muvaffak 
olmalarına mâni olmak elbette 
doğru değildir.
Türkiyede, Güzel Sanatlar A- 
kademisinden başka, herhangi bir 
(Güzel Sanat mensubu) yetişti­
ren müessese yoktur.
Avrupada İse, resim, heykel ve 
saire gibi güzel sanat şubelerin­
de, gençleri iptidaî şekilde hazır- 
lıyan birçok müesseseler vardır. 
Az istidatlı olan heveskâr genç, 
ler buralarda kendilerini göste­
rebilirler.
Fakat, dediğim gibi, bizde, a- 
kademiden başka birşey yok.
işte bundan dolayı Akademi­
mizin ihzari kısmında bir (isti­
dat ayıklaması) yapılmaktadır.
Akademiye girmek istiyen 
gençleri imtihanla aldığımız hal­
de, bir de bu ihzari kısmın ayık­
lanmasından geçirmekteyiz. Yal­
nız mimarlık şubesine girenler i- 
çin bu, yoktur. Diğerleri, ihzari 
kısımda kendilerihl gösterebilir­
lerse, istidatlarına göre, Akade­
minin bir şubesine devam edebi­
lirler, istidatsız oldukları anlaşı­
lırsa, Akademiyi terkederler. Bu 
suretle, beş sene okuttuktan son­
ra dahi, muvaffak olmıyacağı mu­
hakkak olana diploma vermek 
gibi çok yanlış bir işin önü alın­
mış oluyor.
Gerçi senelerdenberi bu, böyle 
devam edip gitmiştir amma, şim­
di bu hususta daha sıkı hareket 
edilecektir.
Zira, biz, Akademide, artık 
(resim hocası) yetiştirmiyor, 
sanatkâr yetiştiriyoruz.
Bu sayfadaki fotoğraflarda: 
Muharririmiz Akademi Mü­
dürü He konuşurken ve ye­
ni bina görülüyor. Karşı 
sayfada: Yeni binadan bir
köşe ve bahçede talebe 
gruplan
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Atölyesini seçecek talebe; Bed­
ri Rahmi Eyüboğlu, Nurullah 
Berk, Zeki Faik îzer, Cemal Tol- 
lu, Zeki Koeamemi, Cevat Dere­
li, Avni Çelebi gibi tanınmış san­
atkâr hocaların hangisinin san­
at bakımından (âşığı) ise, bilgi, 
tarz ve üslûbundan feyzalmak 
için, onun atölyesini seçiyor ve 
böylece, sevdiği ve tercih ettiği 
üstadın talebesi olmak mazhari­
yetine eriyor.
Atölyelerin en üst katta bulu­
nanı (kompozisyon) atölyesidir.
Resim atölyeleri, ilk bakışta 
da görülüyor ki, canlı model bul­
makta pek talihli değiller... Hat­
tâ, bu talihsizliğe katlandıkları 
halde bile, bulmakta güçlük çek­
tikleri anlaşılıyor.
Resim bahsine nihayet verir­
ken, akademinin, iki atölyede 
eski hocalanndan (Nazmi Ziya) 
ile (Çallı İbrahim) in adlarını 
muhafaza etmek kadirşinaslığını, 
kaydetmeği de unutmuyoruz.
Heykel atölyesine gelince; ta­
nınmış sanatkâr Rudolf Belling’- 
in şefi bulunduğu bu atölyeye de, 
galeriden geçilerek, ehliyet ve is­
tidat ispat edildikten sonra de­
vam edilebiliyor.
Gençler, burada evvelâ, yapa­
cakları heykelin, büyüklüğüne 
göre karkasını aldıktan sonra, 
baoröliyef ve tors olarak üze­
rinde çalışıyorlar.
Bu atölyede de, Nejat Sirel, 
Hadi Bara, Zühtü Müritoğlu, 
Nusret Suman gibi tanınmış hey­
keltıraşlarımız ders vermektedir­
ler.
Fakat, asistaniariyle beraber 
sekizi bulan öğretmen heyetine 
mukabil, heykel atölyesinin topu 
topu on altı talebesi var ki, öğ­
retmenlerin bir misli demektir.
Pek tabiî olarak, bu atölyenin
verdiği mezun sayısı da, pek az, 
yâni yılda nihayet üç, İlâ beştir.
Ancak, memleketimizdeki hey­
kel mevzuuna karşı sürüp giden 
ilgisizlik de unutulmıyacak olur­
sa, istikballerini bu işe bağlamış 
olan bu nadir gençleri birer san­
at fedaisi olarak, takdir etme­
mek elden gelemez.
Sayın Akademi Müdürü hey­
keltıraş Nejat Sirel’in, büyük bir 
ümitle izhar ettiği iyimserlik, 
bu gençlerin de tek tesellisi ve 
kuvvet kaynaklandır:
— Bizdeki heykel ilgisizliğinin 
bu şekilde devam etmesine im­
kân yoktur kanaatindeyiz. Yir­
minci yüzyıl medeniyetini benim­
semiş olan bir milletin, heykel 
güzel sanatına uzun müddet bi­
gâne kalabilmesi tasavvur edile­
mez. Fakat yazık ki, halkımıza, 
bugüne kadar (heykel) diye ar- 
zedilen eserler, bu sanatm gü­
zelliğini belirtebilecek şeyler de­
ğildir. işte, bu biçimsiz örnekle­
rin de, heykele hâlâ ısınüamayı- 
şmda büyük bir tesiri vardır, 
yoksa, mazisi güzellik şaheserle­
riyle dolu olan Türk milletinin, 
heykelin de güzelini sevip, be­
nimsememesi ihtimali olamaz. 
Binaenaleyh, bize düşen vazife; 
bir taraftan iyi birer heykeltı­
raş olarak yetişmek, ondan son­
ra da memlekete yer yer, birbi­
rinden güzel eserler yermektir. 
Bütün çalışmalarımız, bu gayeye 
matuftur. Ondan sonrasından, 
tamamen eminiz. Vâkıa bu va­
zife, hattâ bu milli vazife güçtür, 
ağırdır, amma, başarmak azmi­
miz de o kadar kuvvetlidir...) 
diyorlar.
Gelecek hafta bu seriden 
olmak üzere: Güzel Sanat­
lar Akademisinde Süsleme 
ve Dekorasyon
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